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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk meneroka pengalaman transgender mak nyah muslim, isu 
akidah yang mereka hadapi ketika menjadi transgender mak nyah dan di akhir kajian akan 
dapat menghasilkan konsep taubat yang boleh diaplikasikan kepada golongan transgender mak 
nyah berdasarkan pemikiran Imam al-Ghazali.  Bagi kajian yang berkaitan akidah transgender 
mak nyah muslim ini, pengkaji telah memilih kerangka metodologi penyelidikan yang berbentuk 
kualitatif dengan reka bentuk kajian kes.  Ini kerana pengkaji mendapati metod ini paling sesuai 
digunakan terutama dalam meneroka pengalaman, mengenal pasti isu akidah dan menghasilkan 
konsep taubat yang boleh diaplikasikan kepada golongan transgender melalui pemikiran Imam 
al-Ghazali dalam perkara al-Ilahiyyah, al-Nabawiyyah dan al-Sam’iyyah.  Selain itu juga, 
dalam kajian kes ini, pengkaji telah menggunakan seramai lima orang peserta kajian yang telah 
mengidentifikasikan diri mereka sebagai bekas trasngender mak nyah yang telah bertaubat 
untuk dijadikan sebagai sampel utama dalam kajian ini.  Untuk tujuan tersebut, pengkaji telah 
menggunakan tiga teknik triangulasi dengan menggunakan tiga kaedah pengumpulan data iaitu 
melalui kaedah 5 set temu bual secara mendalam, 5 set senarai semak pemerhatian dan 46 
dokumen analisis manakala 5 orang peserta kajian adalah sebagai data sumber.  Ketiga-tiga 
teknik ini telah dikumpul dan dimasukkan ke dalam perisian NVivo-12 bagi mewujudkan 
kesahan konstruk dan kebolehpercayaan.  Kebolehpercayaan data pula diperolehi dengan 
mendapatkan perakuan pakar berasaskan nilai persetujuan pekali Cohen’s Kappa.  Bagi 
menentukan kualiti kesahan dan kebolehpercayaan ke atas kajian, pengkaji turut menjalankan 
teknik penentuan kesahan dan kebolehpercayaan seperti yang dicadangkan oleh Merriam (2009) 
melalui teknik jejak audit, triangulasi, semakan peserta, pemerhatian jangka panjang di 
lapangan dan kolaborasi dengan peserta.  Secara keseluruhannya dapatan kajian ini telah 
menyumbang kepada beberapa penemuan baru antaranya yang pertama, pengkaji telah 
mendapati gejala ini telah bermula sejak dari kecil, remaja sehingga meningkat dewasa dan 
antara faktor utama gejala ini berlaku berpunca daripada diri sendiri, keluarga, persekitaran 
dan rakan-rakan.  Penemuan kedua yang telah diperolehi dalam kajian ini, terdapat dua isu 
akidah utama yang menyebabkan terjadinya gejala transgender mak nyah iaitu isu berkaitan 
pemahaman dan penghayatan dalam perkara al-Ilahiyyah dan al-Sam’iyyah.  Manakala dalam 
penemuan ketiga, konsep taubat yang telah diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali dalam 
perbahasan ilmu akidah boleh diaplikasikan kepada golongan transgender mak nyah melalui 
amalan Mujahadah, Muhasabah, Mu’aqobah dan Muroqobah. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to explore the experience of transgender ‘mak nyah’ muslim and the 
issue of faith that they face when becoming transgender ‘mak nyah’. At the end, the study will be 
able to produce a concept of repentance that can be applied to the transgender ‘mak nyah’ based 
on the thoughts of al-Imam al-Ghazali. This study on transgender belief of ‘mak nyah’ muslim 
employs a qualitative research methodology framework using case study design. According to 
the researcher,  this is the most suitable method to be used especially in exploring experiences, 
identifying issues of faith and finally producing the concept of repentance that can be applied to 
transgender people through the al-Ghazali’s concept of faith namely al-Ilahiyyah, al-
Nabawiyyah and al-Sam’iyyah. In addition to this case study, the researcher has chosen a total 
of five authoritative respondents who have identified themselves as former transgender ‘mak 
nyah’ who have repented and to be the main sample in this study. For that purpose, the 
researcher has used triangulation techniques by using three methods of data collection through 
the method of 5 sets of in-depth interviews, 5 sets of observation checklists and 46 analysis 
documents while 5 study participants are as source data. These three techniques have been 
compiled and incorporated into NVivo-12 software to create construct validity and reliability. 
The reliability of the data is obtained through expert validation based on the consensus value of 
Cohen’s Kappa coefficient. To determine the quality of validity and reliability of the study, the 
researcher also conducts validity and reliability determination techniques as suggested by 
Merriam (2009) through audit trail techniques, triangulation, participant review, long-term 
observation in the field and collaboration with participants. Overall the findings of this study 
have contributed to some new findings. Among the main result, researcher had found that these 
symptoms have started from childhood, adolescence to adulthood and among the main factors 
these symptoms start from self, family, environment and friends. The second finding obtained in 
this study is that there are two main beliefs that cause the occurrence of transgender symptoms 
of ‘mak nyah’, namely issues related to understanding and appreciation in concept of al-
Ilahiyyah and al-Sam’iyyah. Meanwhile, in the third finding, the concept of repentance that has 
been introduced by al-Imam al-Ghazali in the deliberation of the science of faith can be applied 
to the transgender ‘mak nyah’ through the practice of Mujahadah, Muhasabah, Mu’aqobah and 
Muroqobah. 
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